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  以下、お金との関わりで子どもの生活やその発達を見る視点を整理しつつ、済州島
で行われたインタビュー調査や、大阪と済州島で行われた観察結果の概要を報告し、



























































































































































































































































   最初に大阪での観察から明らかになったことを整理し，次に済州での観察と比較し
て行く。 
１）何が買い物の仕方を決めるのか；生態学的な要因 






























































りし，人数分のお菓子を買う（ゲー ムの景品のカー ドで交換する）。すぐに決める。外にあるジャンケンのゲー ム


















るのを見ている。も１度するが再び負ける。（インタビュー をする）友達がゲー ムをしているのを見ている。 
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手に使っちゃだめよ」 
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Abstract 
 
Children’s money and their life-world in Jeju Island: 
 A field research from 
cultural psychological perspectives 
 
Yamamoto Toshiya, Takahashi Noboru, Sato Tatsuya, Piang Chengnan,  
Oh Seonah, Kim Soonja, Choi Soonja 
The results of our field research, conducted in Jeju Island, Korea, in 
February 2002, are reported.  The objective of the study was to investigate 
peer and parent-child relationships mediated by money, and their development 
within sociocultural contexts.  We conducted the following two 
investigations, based on research held in China and Japan, and compared the 
results of the three cultures.  In the first study, we visited 11 households 
to interview parents and children about how the children get an allowance, 
for what objectives they use it, and how they manage it.  In the second 
study, we observed 38 children while they shopped at a grocery store.  We 
found both differences and similarities among cultures.  For example, paying 
for a friend is usually evaluated positively by children in Jeju, though it 
is not desirable among Japanese children, but eating together is a common 
objective for all children.  The results were analyzed and interpreted by 
Japanese researchers, and these interpretations were critically 
re-interpreted by a Korean researcher from Jeju Island.  The methodological 
and theoretical significance of this project was discussed. 
